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ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Вінниччина – край багатої і різноманітної природи, героїчної 
історії, що сягає сивої давнини, унікальних археологічних, 
архітектурних та культурних пам’яток різних епох, самобутніх 
фольклорних надбань, витоки яких беруть початок у доісторичні 
часи. 
На її території є чимало прекрасних заповідних куточків при-
роди, історичних місць, музеїв, пам’ятників і бюстів, які увіч-
нюють імена видатних людей, що тут народилися або прожи-
вали. 
Вінницька область була заснована 27 лютого 1932 р. Розта-
шована в лісостеповій зоні центральної частини Правобережної 
України, на Придніпровській височині на південному сході і 
Подільській височині на південному заході. Вінниччина є 
частиною Поділля, яке видатна українська письменниця Леся 
Українка назвала красою України. 
В останні роки у Вінниці відкрито аеропорт, налагоджено 
повітряне сполучення обласного центру з Києвом, Одесою 
тощо. 
Перешкодами на шляху до перетворення туристичної сфери 
області у сучасну галузь економіки є: недостатній розвиток 
туристичної інфраструктури, зокрема, реконструкції та будів-
ництва закладів розміщення туристів різних стандартів (готелів, 
мотелів, кемпінгів); відсутність індустрії відпочинку та розваг 
(за винятком м. Вінниці); не обладнані місця короткочасного 
відпочинку туристів; незадовільний стан доріг; відсутність 
під’їздів до туристичних об’єктів; незадовільний стан більшості 
пам’яток культурної спадщини; не розроблені дієві програми їх 
збереження та пристосування для потреб туристів; неефективна 
діяльність відповідних структур щодо забезпечення екологічної 
безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу; відсут-
ність системного рекламного та інформаційного забезпечення. 
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Низьким є рівень забезпеченості автомобільних доріг туристич-
ною, сервісною та інформаційною структурою (відсутність 
рекламних щитів та єдиної системи маркування автошляхів 
щодо об’єктів туризму, готелів, хостелів). Багато доріг в області 
в незадовільному стані. 
Основна проблема транспортної підсистеми регіону полягає 
у незадовільному стані доріг області, більшість з них потребує 
реконструкції та ремонту, в першу чергу, автомобільні шляхи 
державного та міжнародного значення. 
У 2019 р. на Вінниччині функціонували 21 санаторій (з них 
11 – дитячих), 6 санаторіїв-профілакторіїв, 3 бази відпочинку. 
Серед них 6 санаторіїв м. Хмільника – бальнеологічного курор-
ту, столиці родонної терапії в Україні.  
У 2019 р. в області налічувався 21 готель різного типу 
підприємств готельного господарства на 1364 місць. За останні 
роки позитивним є динаміка інвестицій в основний капітал. У 
2019 р. інвестиції в реконструкцію та переоснащення готелів та 
інших місць для тимчасового проживання в області склали, 
15,7 млн грн та 1,1 млн грн, що відповідно більше на 190,0 % та 
на 46,0 % менше порівняно з минулим роком. Найбільш поши-
реними в області є готелі – 71,4 % загальної кількості, гурто-
житки для приїжджих – 19,1 % та інші місця для тимчасового 
проживання – 9,5 %. Одноразова місткість готелів області скла-
ла в минулому році 1,4 тис. місць. Показник забезпеченості 
готелями визначається кількістю готельних місць на 1 000 жите-
лів. По області такий показник у 2017 р. становив 0,8 готельних 
місць на 1 000 жителів, по м. Вінниці – 2,4 готельних місць.  
В цілому туристична інфраструктура Вінниччини має як 
слабкі так і сильні сторони.  
До слабких сторін можна віднести досить нерозвинену транс-
портну систему в області, низький рівень стану місць для корот-
кочасного відпочинку туристів. 
Департаментом міжнародного співробітництва та регіональ-
но розвитку облдержадміністрації розроблено Програму розвит-
ку туризму у Вінницькій області на 2016–2020 рр., яка дієва на 
сучасному етапі. Програма передбачає проведення ряду заходів 
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на території області протягом чотирьох років. Зокрема, облаш-
тування стоянок для туристичних автобусів; облаштування 
зупинок на водних маршрутах для човнів, катамаранів та 
будівництво причалів; пристосування туристично привабливих 
місць для людей на візках; облаштування автокемпінгів, вста-
новлення інформаційних табличок про туристичні об’єкт 
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